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B O L E T I N O F I C I A L 
DE LA PE0¥ÍNGIA DE LEON 
ADVERTENCIA. OFIOIAX. 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suacricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITOKIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cada línea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gacsta del dia 17 de Marzo.) 
PHKBIDKNOIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. MM. y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en su im-
portante salad. 
OOBIERNO DE PHOVINOIA. 
SeCCin» DE FOMENTO. 
IMIaas. 
B. MANUEL BAAMONDE GUITIAN, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D. José Bo-
delon y Villarroel, vecino de Bem-
bibre, se ha presentado en la Sec- ! 
cion de Fomento de este Gobierno ! 
de provincia, en el dia 26 del mes 
de Enero, á las doce de su mañana, 
una solicitud de registro pidiendo 
12 pertenencias de la mina de car-
bón llamada Amalia, sita en térmi-
no del pueblo de Folgoso de la Ri -
vera, Ayuntamiento de Folgoso, pa-
raje llamado corvera, y linda N . rio 
Boeza, S., E . y O. con terreno co-
m ú n , y hace la designación de las 
citadas 12 pertenencias en la forma 
siguiente: 
So tendrá por punto de partida el 
ángulo S. E . del molino de D. Juan 
Antonio González y otros, vecinos 
de Folgoso, desde él se medirán 150 
metros al S. y se pondrá la 1." es-
taca, de ésta 150 metros al E . la 2.', 
de ésta 400 metros al N . la 3.", de 
ésta 300 metros al O. la 4.", de ésta 
400 metros al S. la 5.* y de ésta 150 
metros al E . se llegará á la 1." es-
taca, cerrando así el perímetro de 
las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente solici-
tud, sin perjuicio de tercero; lo 
que se anuncia por medio del pre-
sente para que en el término de se-
senta días, contados desde la fecha 
de este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s egún previene el art. 24 de la ley 
de minería vigente. 
León 25 de Febrero de 1891. 
Jllanuel IBaiuuondc. 
Hago saber: que por D. Benito 
Fernandez, vecino de BoSar, se ha 
presentado en la Sección de Fomen-
to de este Gobierno de provincia, 
en el dia 6 del mes de Febrero, á 
las once de su mañana, una, solici-
tud de registro pidiendo 50 perte-
nencias de la mina de carbón lla-
mada Matilde 2.', sita en término 
común del pueblo de La Mata, 
Ayuntamiento de Renedo, al sitio 
llamado la oreada, y linda N . con 
arroyo de San Guillermo, S. torre-
nos comunes y particulares de Ro-
bledo, E . con terrenos de Otero y 
O. con peña corada, ' jO la desig-
nación siguiente; hace la designa-
ción de las citadas 50 pertenencias 
en la forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida el 
centro del pico de la peña calcárea 
que en la estribación de peña cora-
da se encuentra como á 50 metros 
de la oreada en dirección E . , desde 
él se medirán al E . 1.000 metros co-
locando la 1.* estaca, do ésta al N . 
500 metros la 2.', de ésta al O. 
1.000 metros la 3." y desde ésta al 
S. 500 metros se l legará al punto 
de partida, cerrando así el períme-
tro úa las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente solicitud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente para 
que en el término de sesenta dias, 
contados desde la fecha de este edic-
to, puedan presentar en este Go-
bierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s egún 
previene el art. 24 de la ley de mi-
nería vigente. 
León 25 de Febrero do 1891. 
Maunel Ifiaainondc. 
(Gacetas de los días 9,10 y 11 de Marzo.) 
MINISTERIO DE LA GUERRA 
Inspección de la Comandancia central, 
Depósitos de emlarque y Gaje, general 
de ültramar. 
Negociado de conversión. 
Habiéndose recibido en este Cen-
tro los ajustes rectificados y defini-
tivos de los individuos que se ex-
presan á continuación, se les hace 
presente que, según lo dispuesto 
cu la regla 5.* de las instrucciones 
publicadas en la Gaceta de 24 de 
Agosto do 1882, deben solicitar de 
esta Inspección la conversión en 
títulos de la Deuda del crédito que 
les resultó á su baja en el Ejército 
de Cuba. La instancia, extendida 
en papel del sello 12.°, deberá ser 
remitida al Inspector, por conducto 
de la Autoridad civil ó militar res-
pectiva, en unión del abonaré ori-
ginal y copia de la licencia absoluta 
del individuo á que se refiera, auto-
rizada esta última por un Comisa-
rio de Guerra, ó por el Alcalde de 
la localidad. 
Regimiento Injanteria del Bey. 
Soldado Gabino Arregui Olazábal 
Idem Ramón Alavao Ruiz. 
Idem Pedro Vázquez González. 
Regimiento Inlanteria de la Reina. 
' Soldado Miguel Molina Ramos. 
Idem Fermín Portillo Montero. 
Idem Pedro Gago Sanz. 
Regimiento Infantería de la Haíana. 
Soldado Antonio Murillo Gar«ia. 
Batallón casadores de Bailen. 
Soldado Julián Alvareü Alvarez, 
natural de .Magaz, provincia de 
León. 
Idem Antonio Cortés García. 
Idem Manuel Lorenzo Incógni to . 
Idem Bonifacio García Martin, na-
tural de Prioro, provincia de L«on. 
Brigada sanitaria. 
Soldado José Redón Temes, na-
tural de Villalibre, provincia do 
León. 
Regimiento de Ingenieros. 
Soldado Francisco Aruedo Prost. 
Regimiento Caballería de Bortón. 
Soldado Tomás Arias Sarmiento. 
Guardia civil de Puerto Principe. 
Guardia Fél ix Mombido Inza. 
Madrid 27 de Febrero de 1891.— 
El General Inspector, S. Valdés. 
DIPDTAUION PKÓVIKCIAL. 
EXTRACTO DE LA SESION 
D E L DIA 14 DE E N E R O DE 1891. 
Presidencia del Sr. Rodrigues Vttfuez 
Se abrió la sesión á las once ile la 
mañana con asistencia de los ««ño-
res Llamas, Dalás, Alvarez, Sánchez 
N : 
f 'Y-; 
Fernandez, Garcia Gómez, Alaiz, 
Lázaro, Alonso Franco, Santos Amez 
y Bustamante, dando lectura del ac-
ta de la anterior, qu fué aprobada. 
Se excusó la asistencia de los se-
fiores García y Garcia y Luengo, 
siendo admitidas las excusas. 
Pasó á la Comisión de Hacienda 
una comunicación del Sr. Presiden-
te do la liga de contribuyentes re-
latiua á las inscriciones qne poseen 
los pueblos por sus bienes enagena-
dos, acordándose autorizar á la pro-
vincial para hacer las gestiones ne-
cesarias en el asunto sobre el que so 
llama la atención de este cuerpo 
provincial. 
Leídos varios dictámenes de la 
Comisión de Hacienda, fueron decla-
rados urgentes para discutir con los 
demás que figuran á la orden del 
dia. 
Se entró en ella concediendo per-
miso para casarso y dote á Agusti-
na Martínez, hospiciada del de León, 
y socorro para lactar dos niñas ge-
memelas ¡i José Merino, vecino de 
Laguna Dalga. 
Fué aprobada la cuenta impor-
tante 29 pesetas 25 cént imos , de 
gastos de conducción del demente 
Pedro Eubio, vecino de Valderas. 
En virtud de auto del Juzgado de 
esta capital, se acordó recoger en 
el Manicomio de Val ladol id por 
cuenta de la provincia á la demen-
te Rosa Muñiz, natural de Liilo, de-
biendo reclamarse del Alcalde infor-
me acerca de su estado de fortuna. 
Conformo á lo propuesto por la 
Comisión de Fomento, quedó resuel-
to que cuando los Ayuntamientos 
necesiten valerse para sus obras del 
personal facultativo de la Diputa-
ción , lo soliciten de la misma, sin 
que tengan que abonar á dicho per-
sonal más derechos que las 10 pese-
tas diarias señaladas como dietas 
y sin que hayan de pagar cantidad 
alguna por razón de planos y pro-
yectos. 
Fué desestimada la instancia del 
vigilante del correccional de León 
su que solicita se le auxilie para sa-
tisfacer alquiler de cosa, ndvirtién-
dole que puede gestionar de la Jun-
ta do cárcel del partido lo facilite lo-
cal, por ser á quien corresponde el 
edificio. 
En vista de lo expuesto por el 
Regente do la Imprenta provincial 
so acordó que utilice el personal 
temporero necesario para la tirada 
de la rectificación de las listas del 
censo electoral, cuyo gasto se cal-
cula en 150 pesetas, autorizando á 
la Comisión provincial para que 
examine la cuenta y acuerde su 
pago. 
Se dispuso satisfacer del capitulo 
de imprevistos cuando esté dotado 
suficientemente, la cantidad de 600 
pesetas por razón de valor del mar-
co de un cuadro pintado por el señor 
Alvarez Armesto y subvención de 
los gastos de su regreso á España 
desde Boma. 
Puesto á discusión e l d i c t á m e o de 
la Comisión de fomento para que se 
deje sin efecto el acuerdo de la pro-
vincial de 13 de Setiembre últ imo, 
por cuanto no puede precederse á 
la ocupación de una presa en el tro-
zo 6.° de la carretera de Boñar sin 
el consentimiento de los pueblos in-
teresados, los cuales se oponon, ó 
apelar á la expropiación en forma 
legal, y que se autorice á la Comi-
sión provincial para gestionar y re-
solver el asunto, de uno ú otro mo-
do. Pidió la palabra en contra el 
Sr. Llamas para decir que la Comi-
sión tuvo en cuenta el dictámen de 
la sección de Caminos en el cual se. 
hace ver que á los pueblos en nada 
les perjudica la reforma y en cam-
bio la provincia salia muy benefi-
ciada por que evitaba una alcantari-
lla de mucho coste. 
Contestó el Sr. Garcia Gómez, en 
el sentido de que la Diputación con 
sus acuerdos no podia lesionar de-
rechos preexistentes de los pueblos, 
sin exponerse á ser responsable de 
los perjuicios, y que aqui lo que 
procedo es seguir los trámites de la 
expropiación forzosa, ó convenio 
previo con los interesados. E l señor 
Bustamante hizo presente que tan 
de necesidad era la obra acordada 
por la Comisión, que de no verifi-
carlo llegaría & suceder que el puen-
te que tanto ha costado á la provin-
cia, venga á quedar en seco, y que 
existiendo un acuerdo de la Comi-
sión lo legal es que los perjudicados 
apelen, y la superioridad resuelva. 
Rectificaron los Sr. Garcia Gómez, 
Llamas y Bustamante, insistiendo 
en sus puntos de vista, y no habien-
do mas Sres. que usaran de la pala-
bra, quedó aprobado el dictamen en 
votación ordinaria. 
Dado cuenta del dictámen de la 
Comisión de Beneficencia para que 
se conceda el 4 por 100 de las pérdi-
das sufridas con motivo de incen-
dios, con deducción de los que pa-
guen más de 90 pesetas de contri-
bución, á los que solicitado este au-
xilio, y sin comprender á los pue-
blos del Ayuntamiento de Villanue-
va de las Manzanas por que los da-
ños que experimentó por un pedris-
co, fueron desgraciadamente comu-
nes á otros muchos pueblos, y no 
afectaron sino á parte de sus coso-
chas, usó de la palabra el Sr. Alaiz 
para indicar que debia extenderse el 
socorro ;i dicho Ayuntamiento, prin-
cipalmente al pueblo de Palanqui-
nes, que perdió la casi totalidad de 
sus productos. Contestó el Sr. Alva-
rez, de la Comisión, que esta tuvo 
en cuenta el resultado de los expe-
dientes formados, y de ellos apare-
cía que las pérdidas no habían al-
canzado más que á una parte de las 
cosechas; pero que si ocurre otra co-
sa en alguno de los pueblos de dicho 
Ayuntamiento no tendrían incon-
veniente en aceptar que se le sub-
vencione; y como digera el Sr. Alaiz 
que el de Palanquines se hallaba en 
ese caso, fué aprobado el dictámen 
en votación ordinaria quedando 
acordado conceder el 4 por 100 de 
los daños sufridos & D. Andrés Ote-
ro y otros vecinos de Piedrasalbas, 
D. Juan Cerruelo y otros de Turien-
zo de los Caballeros, D. Manuel G u -
tiérrez Viñuela, de Rediezmo, doña 
Manuela Fernandez y otros de Bra-
zuelo, D. Pedro Miguel Calle, de 
Riaño, D. Modesto Rodríguez, de 
Mallo, D. Pedro Bayon y otro de 
Busdongo, y á los vecinos de Palan-
quines que sufrieron pérdidas por 
el pedrisco. 
No habiendo más dictámenes ni 
asuntos pendientes, el Sr. Presiden-
te levantó la sesión, advirtiendo 
que para la primera que se celebre, 
se avisará á domicilio. 
Leen 13 de Febrero de 1891.—El 
Secretario. Leopoldo Garcia. 
CONTADURIA DE LOS FONDOS 
DEL PRESUPUESTO PEOTINCIA.L. AÑO ECONÓMICO DE 1890-91. 
Distribución de fondos por capítulos para satisfacer las obligaciones de di-
cho mes, formada en virtud de lo prevenido por la disposición 2." de la 
Real orden de 31 de Mayo de 1886. 
Capítulos. 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4, 
5 
10 
11 
12 
13 
C O N C E P T O S . 
Administración provincial 
Servicios generales 
Obras públicas 
Cargas 
Instrucción pública 
Beneficencia 
Corrección pública 
Imprevistos 
Fundación de nuevos Establecimientos. 
Carreteras 
Obras diversas 
Otros gastos 
Resultas 
CANTIDAD. 
Pesólas. CU. 
7.000 » 
5.000 » 
3.000 » 
600 » 
5.000 » 
40.000 » 
2.000 » 
3.000 > 
40.000 . 
3.516 31 
4.000 » 
'69.997 16 
TOTAL | 183.113 47 
León 28 de Febrero de 1891.—El Contador provincial, Salustiano Pesa-
dilla. 
Sesión del 3 de Marzo de 1891.—La Comisión aprobó la anterior dis-
tribución y acordó que se publique en el BOLETÍN OFICIAL.—El Vicepresi-
dente, Delás.—El Secretario, Garcia. 
AUDIENCIA DEL TERRITORIO. 
SECRETATtIA DE GOBIERNO 
DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE VALLADOLID. 
En los quince últimos dias del 
mes de Mayo próximo se celebrarán 
en esta Audiencia exámenes gene-
rales de aspirantes á Procuradores, 
conforme á lo prevenido en el ar-
ticulo 3.° del Reglamento de 16 de 
Noviembre de 1871. 
Los aspirantes deben reunir las 
condiciones señaladas en los núme-
¡ ros 1.°, 3.' y 4.° del art. 875 de la 
! ley provisional sobro organización 
' del Poder judicial, y dentro de los 
' quince primeros dias de Abril in-
mediato, dirigir sus solicitudes al 
limo. Sr. Presidente de la Audien-
cia, por conducto de la Secretaría 
de gobierno, expresando en ellas sj 
desean ejercer la profesión en po-
blación con ó sin Audiencia territo-
¡ rial, y acompañando los documen-
tos que determina el art. 5.° del ci-
tado Reglamento. 
Lo que do orden del Ilustrísimo 
Sr. Presidente se anuncia en los 
BOLETINES OFICIALES para conoci-
miento de todos aquellos & quienes 
pueda interesar. 
Valladolid y Marzo 11 de 1891.— 
Rafael Bermejo. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Lcon 
Extracto de los acuerdos tomados 
por el Exorno. Ayuntamiento do 
esta capital en las sesiones cele-
bradas durante el mes de la fecha. 
SESION DEL CIA 3. 
Presidencia, del Sr. Alcalde. 
Se abrió esta sesión, que se cele-
bra em virtud de lo dispuesto en el 
párrafo 2.° del art. 104 de la ley mu-
nicipal, por no haberse celebrado 
sesión el dia 1.° á causa de tener el 
Alcalde y Tenientes que presidir las 
mesas electorales, con asistencia de 
5 Sres. Concejales. 
Se leyeron y fueron aprobadas las 
actas de las sesiones ordinaria del 
dia 27 y extraordinaria del dia 29 del 
Se acuerda que el Sr. Arquitecto 
presente nota semanal de todos los 
gastos que se originen con motivo 
de la obra de la calle Nueva. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
del estado de fondos. 
Se acuerda conceder el Teatro, 
previo pago de los derechos de al-
quiler, para dar una representación 
lirico-dramática. 
En las mismas condiciones se con-
cede ú D. Raimundo Andiano el Tea-
tro para actuar en él con una com-
pañía lírico-dramácica durante la 
próxima cuaresma. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
de los acuerdos tomados por la esce-
lentisima Diputación provincial, re-
lativos á la instalacioTi de un semi-
llero de vides americanas y á la sub-
vención para el arreglo de la carre-
tera de la calle de Ordoflo II. 
En vista de una comunicación del 
Gobierno civil, se acuerda instruir 
el oportuno expediente para la cons-
trucción de un nuevo cementerio en 
el arrabal del Puente del Castro. 
Pasaron & las respectivas Comi-
siones diferentes asuntos que nece-
sitan informe. 
SESION DEL DIA 10. 
Presidencia del Sr. Alcalde. 
Se abrió esta sesión, que se cele-
bra en virtud de lo dispuesto en el 
párrafo 2.° del art. 104 de la ley, con 
asistencia de 6 Sres. Concyales. 
So leyó y fué aprobada e! acta de 
la sesión anterior. 
Quedó enterado el Ayuntamien-
to del estado de fondos. 
Se apiobarou el proyecto para la 
construcción de dos habitaciones en 
el Rastro Matadero y el plano de ali-
neaciou de la carretera del Ejido do 
Abajo. 
Quedó la corporación enterada de 
haber sido nombrado D. Miguel He-
rrero Escanciano auxiliar do la Es-
cuela práctica agregada á la Nor-
mal de esta ciudad. 
Lo quedó asimismo de las notas 
de jornales y materiales invertidos 
en la obra de la calle Nueva, duran-
te la última semana del mes de Ene-
ro y la 1.' del corriente. 
Se autoriza al Comisario de! ce-
menterio para adquirir un carro con 
cuba, con destino al riego de las 
plantas del Campo Santo. 
Se concede una licencia de dos 
meses al concejal Sr. ABino para 
que pueda atender al restableci-
miento de su salud. 
Se autoriza al Presidente de la 
Comisión de Instrucción para que 
disponga el arreglo do la madera 
que se destina á la obra do la casa 
en que está establecida la escuela 
del arrabal del Puente. 
SESION DEL DIA 17. 
Presidencia del Sr. Alcalde 
Se abrió esta sesión, que se cele-
bra en virtud de lo dispuesto en el 
párrafo 2." del art. 104 de la ley, por 
haber tenido que ocuparse el Ayun-
tamiento el dia 15 en la revisión de 
excepciones de quintas de aüos an-
teriores, con asistencia de 10 seño-
res Concejales. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
Se aprobó el extracto de los 
acuerdos tomados el mes último. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
del estado de tondos. 
Se acuerda facilitar la certifica-
ción del padrón que reclama el se 
ñor Administrador de contribucio-
nes, para la recaudación del im-
puesto de cédulas personales, siem-
pre que se apruebe el presupuesto 
de estos trabajos, que se remitirá. 
Se autoriza al Sr. Ingeniero Jefe 
de Obras públicas para extraer de 
un terreno del común un volúmen 
de tierra vegetal de 10 metros cúbi - ' 
eos. 
Se aprobó la cuenta del alumbra-
do eléctrico dol mes de Enero, y se 
acuerda que se pague con cargo á 
su capitulo. 
En votación nominal y por mayo-
ría de 8 votos contra 1 se acordó 
declarar que en la ejecución de la 
obra do reforma de la calle Nueva 
lia habido extralimitacioa de lo 
acordado: y en la misma forma y 
por mayoría de 7 votos contra 2 se 
acordó que los gastos ocasionados 
por la variación do rasante en la 
calle Nuova han de ser do cuenta 
de quien la ha mandado ejecutar. 
Se nombró una Comisión especial 
para que, asesorada del Sr. Arqui-
tecto, informe con la mayor urgen-
cia si so han de continuar las obras 
del pavimento do la callo Nuova y 
como se han de hacer. 
SESION EXTlUOIiDINAKIA DEL DIA 20. 
Presidencia del Sr. Alcalde. 
Se abrió la sesión con asistencia 
de 10 Sres. Concejales. 
Se leyó el dictámen emitido por 
la Comisión especial, nombrada en 
sesión del 17, para informar acerca 
de la obra de la calle Nueva, y des-
pués de amplia discusión, se aprobó 
por mayoríii de 9 votos contra 1, en 
votación ordinaria, la segunda so-
lución que para la continuación de 
la obra propone el dictámen, que á 
la letra dice asi: «que se concreten 
los gastos á terminar las obras co-
menzadas, que consisten en la alte-
ración de rasantes, construcción de 
aceras de asfalto y pavimento de 
morrillo en la extensión de la calle 
comprendida entre la de la Sal y la 
Plaza Mayor.» 
SESION ORDINARIA DEL DIA 24. 
Presidencia del Sr. Alcalde. 
Se obrió esta sesión, que se cele-
bra en virtud de lo dispuesto en el 
párrafo 2.° de articulo 104 de lp ley, 
con asistencia de 10 Sres. Conceja-
les. 
Se leyeron y fueron aprobadas las 
actas de las sesiones ordinaria del 
dia l"7 y extraordinaria del dia 20 
del que rige. 
En cumplimiento de lo precep-
tuado en el articulo 102 do la ley 
municipal, se ratificó en todas sus 
partes el acuerdo tomado en la se-
sión extraordinaria última. 
Sin discusión y por unanimidad 
se tomó en consideración una pro-
posición suscrita por tres señores 
Concejales, en que se pide que en 
la próxima sesión ordinaria se reor-
ganice la Comisión de Policía. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
del estado de fondos. 
Se aprobó la distribución por ca-
pítulos dol presupuesto para las 1 
atenciones del mes próximo. ] 
Se aprobó la lista de las alteracio- i 
ñas ocurridas durante el año próxi- ; 
mo pasado en el padrón general de i 
vecinos de esta ciudad, y se acuerda 
que se exponga al público y se cum- ¡ 
plan las demás formalidades legales. ! 
Se acuerda que en los asuntos de 1 
estadística entienda la Comisión de 
Gobierno. ' 
Se aprobó una proposición pro-
sentada por el Sr. Comisario de pa-
seos y arbolados en que se pide que ; 
se designo un local á propósito y ! 
capaz para semillero de plantas, que 
se repongan los árboles cortados en . 
las márgenes de las carreteras co-
munales, que se hagan nuevas 
plantaciones en los despoblados del 
Parque y en las márgenes de los rios 
y quo se hagan plautaciones de ár-
boles de adorn'o en los paseos y pla-
zas públicas. 
Se pide en esta misma proposición 
un crédito de 1.000 pesetas para eje-
cutar los extremos que comprende. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
d é l o recaudado por impuesto de si-
tios públicos y de alcantarillas en el 
2.* trimestre del actual año e c o n ó -
mico. Lo quedó asimismo del impor-
te de los abonos subastados el dia 8. 
Se acuerda informar favorable-
meste dos instancias que se dirigen 
á la Comisión provincial, en solici-
tud de socorros de lactancia. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
del importe de materiales y jornales 
causados por la obra de la calle Nue-
va y correspondiente! á la 2." se-
mana del mes actual. 
De conformidad con lo informado 
por la Comisión de Policía y del 
Arquitecto, se autorizan las obras 
que se proyectan en las casas m i -
mero 7 de la calle de Varillas, n ú -
mero 5 de la plazuela de San Loren-
zo y número 9 de la calle de Santa 
Ana. 
Se acuerda un pago de imprevis-
tos por la cantidad de 55 pesetas. 
Se acuerda que la Comisión de 
Hacienda se ocupe en la formación 
del presupuesto ordinario para el 
ejercicio próximo. 
Quedó la corporación enterada del 
estado y trámite en que se halla el 
pleito que se sostiene ante la . A u -
diencia territorial de Valladolid. 
Se nombró Presidente interino de 
la Comisión de Beneficencia al Con-
cejal D. Jacinto Sánchez Fuelles. 
Se ratificó la concesión del teatro 
hecha en sesión del dia 3 ú favor de 
D. Raimundo Andiano. 
Pasaron á las respectivas Comi-
siones varios asuntos que exigen 
informe. 
Junla municipal 
SESION DEL DIA 13. 
Se abrió esta sesión, que se cele-
bra en virtud de 2." convocatoria, 
bajo la presidencia dol Sr. primer 
Teniente de Alcalde y con asisten-
cia de cinco Sres. Concejales, y de 
seis contribuyentes asociados. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior, que se celebró el 
dia 23 de Enero último. 
Se leyó la convocatoria de la pre-
sente que tieno por objeto discutir 
y aprobar el presupuesto adicional 
al del ejercicio quo rige. 
Se leyeron los artículos desde el 
14G al 149 inclusive de la ley mu-
nicipal. 
Leido el proyecto de presupuesto 
adicional al del ejercicio corriente, 
cuyos ingresos; por el único con-
cepto del art. I.0 cap. S, ó sea exis-
tencias en 31 de Diciembre, ascien-
den á la cantidad de 6.810 pesetas 
41 céntimos y los gastos á la mis-
ma cantidad, distribuidos en los ca-
pítulos l ." art. 7.", 2.° art. 5.°, 3.°, 
; arts. 2.° y 7.°, 5.°, art. 4.°, 6.°, ar-
i ticulos 2.°, 7.° y 12, 11." art. único , 
, fué aprobado sin discusión y por 
¡ unanimidad. 
I E l presente extracto está tomado 
i de las actas originales. 
| León 28 de Febrero de 1891.—Jo-
: sé Datas Prieto, Secretario. 
• Ayuntamiento constitucional de 
! León.—Sesión de 8 de Marzo de 
! 1891.—«Aprobado el presente ex-
.' tracto: remítase al Gobierno do pro-
• v inc ia» .—Ramos.—P. A. del A . , Jo-
' sé Datas. 
Alcaldía constitucional de 
Llamas de la Rivera 
Habiendo acordado este Ayunta-
miento, en cumplimiento de lo dis-
puesto en la 2.' disposición transi-
toria del Keal decreto de 5 de No-
viembre del año anterior, una nue-
va división administrativa de los 
distritos en que se halla dividido el 
mismo, con sujeción á lo ordenado 
en los artículos 34 y 35 de la ley 
municipal reformados por el citado 
Eeal decreto, se publica á continua-
ción con expresión de los Concejales 
que á cada uno corresponde por re-
sultado del sorteo celebrado, el dia 
24 del corriente en observancia á lo 
preceptuado en la regla 1." del ar-' 
ticulo 38 de la ley mencionada para 
que en el término de un mes, á con-
tar desde la fecha de la publicación 
puedan los vecinos y domiciliados 
de éste término hacer las reclama-
ciones que estimen oportunas, se-
g ú n en la regla 2.' de la disposición 
últ imamente citada se previene. 
Llamas de la Rivera 25 Febrero 
de 1891.—El Alcalde, E . Suarez.— 
P. A . D. A. , Ventura Martínez. • 
So baila 
dividido 
en dos 
distritos 
Número de concejales que 
les corresponden 
Idem de los que handecesar 
en 1." de Julio próximo y 
por tanto han de ser 
reemplazados en Mayo 
de éste año 
Idem de los que han de 
continuar hasta Julio del 
año de 1893 
Pueblos que comprende cada uno 
de los dos distritos. 
Primer distrito. 
Llamas de la Rivera 
Quintanilla de Sollamas 
Segundo distrito. 
Villaviciosa de la Rivera 
San Román' de los Caballeros 
Alcaldía constitucional de 
Valdefresno 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en los Reales decretos de 5 de No-
viembre y 30 de Diciembre últimos 
sobro adaptación de la ley electoral 
de 26 de Junio también últ imo á las 
elecciones provinciaks y municipa-
les, por lo que hace retcrencia á las 
úl t imas , esta corporación, ha acor-
dado la división del término muni-
cipal en los dos distritos que le cor. 
responde con arreglo á la escala fi-
jada en los artículos 34 y 35 de la 
ley municipal reformmda por el ar-
tículo 12 del primera de los citados 
decretos, constituyendo el primer 
distrito y único colegio electoral, el 
pueblo de Valdefresno con los bar-
rios de Tendal, Golpejar, Corvillos, 
Valdelafuente, Arcahueja, Sanfelis-
mo, Villacete, Paradilla y Caserío 
de Santa Eugenia al que correspon-
den y asignan con arreglo á su po-
blación cinco concejales; y el se-
gundo el pueblo de Villacil que se 
señala como cabeza de secciotí elec-
toral con los barrios de Villavente, 
Carbajosa, Santovenia , Villafeliz, 
Villalboñe, Navafria, Solanilla, San-
ta Olaja, Santibaflez y Soto de Ban-
ciella, al que igualmente pertene-
cen al respecto de su población y se 
asignan otros cinco concejeles y 
completan el número de que este 
Ayuntamiento debe componerse. 
Y se hace notorio á fin de que los 
vecinos y domiciliados en esté mu-
nicipio puedan producir dentro de 
un mes á contar de la inserción de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia las reclamaciones 
que estimen oportunas. 
Valdefresno 2 de Marzo de 1891. 
—P. I., el Teniente 1.°, Juan Fer-
nandez. 
D. Juan Prieto Roldan, Teniente A l -
calde en funciones, del Ayunta-
miento de Castrillo de los Polva-
zares. 
Hago saber: que en virtud de lo 
preceptuado por los artículos 12 y 
13 y disposición 2." transitoria del 
Real decreto de 5 de Noviembre ú l -
timo y artículos 2." y 3." del de 30 
de Diciembre; la Corporación muni-
cipal qua presido, en sesión que ce-
lebró el dia 15 del corriente, acordó 
la división del término municipal 
en dos distritos en la forma si-
guiente: 
Distrito primero 
Calles de las Cruces, Real, y la de 
la Iglesia, del Crucero para abajo 
del pueblo de Castrillo y el pueblo 
de Santa Catalina, que comprende 
611 habitantes. 
Distrito segundo 
Calles de la Chinchinilla, Magda-
lena,. Jardín la Fuente, Rincón y la 
de la Iglesia, del Crucero, para arri-
ba, del pueblo de Castrillo y los pue-
blos de Murías y Valdeviejas, que 
comprenden 510 habitantes. 
Y en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 38 de la ley municipal v i -
gente, se hace público por medio 
del presente, á fin de que en el tér -
mino de un mes, puedan hacer los 
interesados las reclamaciones que 
crean oportunas. 
Castrillo de los Polvazares 28 de 
Febrero de 1891.—Juan Prieto. 
este Ayuntamiento á ninguna de 
las operaciones de el reemplazo ac-
tual el mozo Julián Alonso Ordoñez, 
de 18 años de edad, hijo de Bernar-
do y Rosa, natural de Irede, mani-
festando su padre que tenia enten-
dido de que ha emigrado á la A m é -
rica del Sur, se le cita por medio 
del BOLETÍN OFICIAL á fin de que 
comparezca ante el mismo á tallar-
se y exponer las excepciones de que 
se crea asistido dentro el término de 
un mes contado de esta fecha, tras-
currido el cual se procederá á ins-
truir el correspondiente expediente 
do prófugo y sufrirá las consecuen-
cias de la ley. 
Los Barrios de Luna 8 de Marzo 
de 1891.—El Alcalde, Francisco Ro-
dríguez . 
Alcaldía coni'ilucional de 
£arr ios de Lima 
No habiendo comparecido ante 
Alcaldía constitucionaldt 
Valle de Finolledo 
No habiéndose presentado al acto 
de la clasificación de soldados, el 
mozo comprendido en el presente 
reemplazo, Agust ín Fernandez Mar-
tínez natural de Penoselo compren-
dido en este Ayuntamiento hijo de 
Rosendo y Baltasara, manifestando 
su tio como representante Pedro 
Fernandez Osorio, que se hallaba en 
Madrid, y que su madre también 
m a r c h á r a hace dos meses para 
el referido Madrid, y excepcionó ser 
hijo de viuda pobre sin más herma-
nos varones, la corporación Je dio 
el término de 20 dias para que se 
presente A ser tallado y justificar la 
excepción alegada, y como no haya 
comparecido se le concede el térmi-
no de 15 dias, pasados los cuales sin 
que se presente se procederá á for-
mar el oportuno expediente de pró-
fugo con arreglo al art. 87 y si-
guientes de la ley de reemplazos. 
Valle de Finolledo á 6 de Marzo 
de 1891.—El Alcalde Presidente, 
Martin Cañedo. 
JOÜGADOS. 
Cédula de citación 
En causa criminal que en este 
Juzgado se sigue de oficio sobre 
daños causados en la casa habita-
ción de Jorge Arias, vecino de Valle 
de Villar, por el Sr. D. Mariano Gon-
zález, Juez municipal de esta capi-
tal en funciones del de instrucción 
del partido por enfermedad de és te , 
se ha dictado providencia mandan-
do se cite y emplace á Celedonia 
Suarez, domiciliada que estuvo en 
expresado pueblo de Valle y cuyo 
actual paradero se ignora, pero que 
se dice emigró para Buenos Aires, 
para que dentro de diez dias si-
guientes ai de la inserción de esta 
cédula en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia y Gaceta de Madrid, 
comparezca ante este Juzgado y su 
sala de audiencia con objeto de ra-
tificarse en la declaración que tiene 
prestada en dicha causa y ampliar-
la á los estremos que el Juzgado 
estime procedentes, apercibida que 
de no verificarlo la parará el perjui-
cio que haya lugar. 
La Vecilla y Marzo 6 de 1891.— 
E l actuario, Julián Mateo Rodríguez 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Requisitoria. 
D. Ildefonso Arce Arco, primer Te-
niente del Cuadro Reclutamiento 
de Astorga número 55, y Juez 
instructor en el expediente segui-
do contra el recluta Simón Gar-
cía Rodríguez por su falta de pre-
sentación en esta plaza. 
Por la presente requisitoria llamo, 
cito y emplazo al recluta Simón 
García Rodríguez, natural de la Ve-
guellina, Ayuntamiento de Quinta-
na del Castillo, provincia de León, 
de oficio labrador, de edad 22 años , 
de estado soltero, de estatura un 
metro quinientos cuarenta y cinco 
milímetros; y cuyas señas particula-
res no se pueden detallar por no ha-
berse presentado para ser filiado y 
no contar éstas en su filiación, para 
que en el preciso término de veinte 
dias contados desde la publicación 
de esta requisitoria en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, en la de 
Jerez (Cádiz), y en la Gacela de M a -
drid, comparezca en la casa cuartel 
de infantería de esta ciudad y á mi 
disposición, para responder á los 
cargos que le resultan en el indicado 
expediente, bajo apercibimiento de 
que si no comparece en el plazo fija-
do será declarado rebelde, parándole 
el perjuicio que haya lugar. 
A su vez en nombre de S. M. el 
Rey (Q. D. G.) exhorto y requiero á 
todas las autoridades tanto civiles 
como militares y de policía judicial 
para que practique activas diligen-
cias en busca del referido Simón 
García Rodríguez y en caso de sor 
habido lo remitan en clase de preso 
con las seguridades convenientes al 
citado cuartel y á mi disposición, 
pues asi lo tengo ordenado en dili-
gencia de este dia. 
Astorga 10 de Marzo de 1891.—Il-
defonso Arce. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
AGENDA 
do 
Administración municipal y general 
para 1891. 
Contiene entre otras cosas muy 
útiles L A L E Y DE ELECCIONES. 
Se vende en esta imprenta al pre-
cio de 2 pesetas. 
Imprenta de la Diputación provincial. 
